中国西周時代昭王期の青銅器考 : 書籍別断代比較を中心に by 古木 誠彦


















































































































　　1 進方鼎（昭王期前後）　2 厚趠方鼎（昭王期前後）　3 静方鼎（昭王期）　
　　4 復鼎（西周早期偏晩）　5 豊公鼎（西周早期偏晩）　6 鼎［師雝父鼎］（西周早期偏晩）
　　7 伯唐父鼎（昭王穆王期）　8 中方鼎（昭王期）　14 簋［堆叔簋］（昭王期）　
　　15 令簋（康王昭王期）　16 簋（西周早期後段）　20 折尊（昭王期）　
　　21 令方尊（昭王期）　22 召尊（昭王期前後）　23 作冊 尊（昭王期前後）　
　　32 卣（昭王期前後）　33 召卣（昭王期前後）　34 臣辰卣［士上卣］（昭王期）　
　　35 作冊 卣（昭王期前後）　36 作冊 卣（西周早期偏晩）　37 庚贏卣（西周早期偏晩）










　　10 不 方鼎　　26 季尊　　29 盠方尊　　31 伯各尊　　39 季卣　
　　44 盠方彝　　51 父乙壷（朋父乙壷）　　52 厫仲鬲（微仲鬲）　　53 □鼎鬲　
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　よって、前述の断代比較から、以下の計16器が『報告集』の断代結果と合わないことが解る。
　　4 復鼎　　6 鼎（師雝父鼎）　　10 不 方鼎　　14 簋（堆叔簋）　
　　20 折尊（作冊折尊）　　26 季尊　　29 盠方尊　　31 伯各尊　　37 庚贏卣　
　　39 季卣　　40 伯各卣　　43 折方彝（作冊折方彝）　　44 盠方彝　
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　　10 不 方鼎≪西周中期後段≫　　14 簋（堆叔簋）≪昭王期≫　
　　20 折尊（作冊折尊）≪昭王期≫　　26 季尊≪穆王期≫　　　　
　　29 盠方尊≪懿王期≫　　31 伯各尊≪康王期≫　　37 庚贏卣≪穆王期≫　
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A Study on the Bronze of Zhao Wang age 
in the China at Xi Zhou Period
-Duan Dai comparison according to some academic books- 
Masahiko KOKI
Course of Principal Human Sciences, Depart of Human
Development, Faculty of Humanities, Kyushu Women’s University
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyusyu-shi 807-8586, Japan
Abstract
　The main subject attempted reexamination in Bronze about Duan Dai （by the king 
periodization） of Zhao Wang age in particular for ancient Chinese Xi Zhou Period.
　As is generally known, It greatly come in Duan Dai the first half year, the middle 
for Xi Zhou Period, and Zhao Wang age hits a latter half in the first half year. By the 
previous studies, the basics for Xi Zhou Period are established in Zhao Wang age, it 
is thought with time of the mediation to the middle when Xi Zhou Period original 
characteristic do appear with various aspects. It helps make Chinese ancient history 
clear more to study this time, and it is useful in examining contents of Zhou Li. 
　In the present, there are some differences in Bronze Duan Dai by the academic book, 
the ground of argument includes many things. 
　At first the main subject detected the Bronze of the Zhao Wang age 58 device from 
Duan Dai of the representative academic book in the Bronze research field.
　Secondarily, the study surveyed the difference of the times in the academic book, 
and established the Bronze of 16 different calibers of the times. Moreover made the 
location of a ground established in the times clear more、and were settled about a 3 
device with Zhao Wang age.
